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чае снизился процент выбраковки восстановленных деталей. Известно, 
что коэффициент трения в паре "медное покрытие – сталь" составляет 
около 0,4; а использование меднофторопластового покрытия снижает 
этот показатель до 0,2 при сопоставимых условиях эксплуатации. 
Применение метода полимеризации пленки путем нагрева самой дета-
ли позволяет сократить время нанесения покрытия за счет исключения 
стадии перемещения покрываемой детали в камеру сушки и обратно. 
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Изучено тонкое строение бейнита различной морфологии, полу-
ченного изотермической закалкой в сталях М74, 75Г2С, 75ХГСМ. Ис-
следование проводили на фольгах с помощью просвечивающего элек-
тронного микроскопа JEM-100-C-XII при увеличении до 100 тыс. раз.  
Было установлено, что рост температуры изотермической выдержки 
(tиз) сопровождается увеличением ширины реек -фазы, укрупнением 
карбидных частиц и снижением их количества, уменьшением развито-
сти субструктуры бейнитного феррита и увеличением дефектности 
карбидных частиц. В бейните различных морфологических типов за-
фиксировано залегание карбидов в теле ферритных реек под углом 50-
70 о к длинной оси рейки. В нижнем бейните, полученном при 
tиз300 оС, границы реек (за исключением стали 75ХГСМ) свободны от 
карбидов (рис. 1, а). В верхнем бейните, полученном при 350-400 оС, 
отмечается отдельные выделения карбидов по границам -фазы. В 
верхнем бейните, сформированном при 450 оС, пограничное располо-
жение карбидов становится более выраженным (рис. 1, б), кроме того, 
отмечаются участки, в которых карбиды располагаются вдоль длинной 
оси рейки (рис. 1, в). 
Нижний бейнит в стали 75Г2С отличается «волокнистым» строе-
нием карбидов, залегающих в феррите, и присутствием аустенитных 
прослоек между рейками -фазы (карбиды в аустените отсутствуют). 
В отличие от этого, в нижнем бейните стали 75ХГСМ фиксируются 
прерывистые карбидные выделения вдоль границ реек, а также отме-
чается наличие дисперсных карбидов в остаточном аустените, что 
можно отнести к факторам, снижающим сопротивление стали хрупко-
му разрушению.  
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Рис. 1 - Тонкая структура бейнита, полученного в стали 75Г2С при 
250 оС (а), и 450 оС (б, в) (а, б - х 14000, в – х 19000) 
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Відомо, що феритна фаза, яку містять корозійностійкі сталі аус-
тенітного класу, негативно впливає на їх корозійну стійкість у коро-
зійно-активних середовищах. Однак начасі відсутні дані про вплив 
вмісту феритної фази на корозійну стійкість корозійностійких сталей. 
Корозійностійку сталь AISI 321, яка є аналогом сталі 08Х18Н10Т, час-
то використовують у виробництві теплообмінної та ємнісної апарату-
ри. Однією з вимог до цієї сталі є стійкість до міжкристалітної корозії 
в окислюваних середовищах. В попередній роботі визначали стійкість 
сталі AISI 321 до міжкристалітної корозії за методом ДУ залежно від 
вмісту в ній включень та середнього діаметру зерна аустеніту. Сталь 
AISI 321 містить феритну фазу в кількості не менше, ніж включень. 
Відтак у роботі досліджували закономірності впливу феритної 
фази в сталі AISI 321 на її корозійні втрати після п'яти циклів витрим-
ки зразків у 65 % розчині азотної кислоти. 
Між корозійними втратами (К1-5) сталі AISI 321 та вмістом у ній 
феритної фази щільний прямолінійний зв'язок не встановлено, тому що 
коефіцієнти кореляції між цими величинами відповідно становлять  
(r = 0,13; 0,60; 0,22; 0,40; 0,35). Однак позитивне значення цих коефіці-
єнтів свідчить, що корозійні втрати сталі AISI 321 зростають зі збіль-
шенням у ній вмісту феритної фази після кожного циклу витримки 
зразків у досліджених розчинах. 
